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Abstract  
Background: Quantum leadership approach causes efficient and effective procedures among health 
care organizations, specially clinical laboratories.  
Objective: This research was aimed to determine the status of quantum leadership dimensions 
among all management levels of clinical laboratories of teaching hospitals of medical sciences 
universities in Tehran. 
Methods: This descriptive, analytical and cross-sectional study was induced among 180 managers 
of 35 clinical laboratories of Iran, Shahid Beheshti and Tehran Universities of Medical Sciences 
2016. The research tool was researcher - constructed questionnaire of quantum skills, demographic 
details that its content and face validity and reliability were confirmed. For analysis of data, T-test 
and ANOVA techniques were used. 
Findings: Most of the studied clinical laboratories managers were male, married, with 15-20 years 
work experiences, 1-5 years managerial services, and minimally one training courses in clinical 
laboratory management. The managers had relatively desired and desired score of quantum skills 
and leadership respectively. Also, there was significant correlation between quantum leadership 
with age (P=0.01), and with management training courses (P=0.02). 
Conclusion: It is expected this paradigm may change the clinical laboratory management in the 
near future with regards to desirability of quantum leadership dimensions among clinical 
laboratories. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
       ﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾـﻪ رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ در ﭼﻬـﺎر ﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠ -ﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدﻫﺎي اراﯾﻪﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنزﻣﯿﻨﻪ: 
  د.ﻮﺷﻫﺎ ﻣﯽدر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻪﺑ
ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﻌﺎد رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺪف: 
 ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد. ﭘﺰﺷﮑﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  53ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان  081در ﻣﯿﺎن  4931ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ -ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﻫﺎشﻣﻮاد و رو
ﺷـﺎﻣﻞ رﻫﺒـﺮي  ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻫـﺎ، ﭘﺮﺳـﺶ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻬﺮاناﯾﺮان، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
و آﻧـﻮا ﺗـﯽ ﻫﺎي ﻫﺎ از آزﻣﻮنﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﺑﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ.  ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ وآن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت  ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ  5ﺗﺎ  1ﺳﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  02ﺗﺎ  51ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻞ، داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﺮ، ﻣﺘﺄﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﻦﺗﺮﺑﯿﺶﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺑﻌـﺎد آن      از ﻧﻈﺮ ﻣﻬـﺎرت و رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ و  ﮕﺎه ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺰﺑﻮرو ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸ
زﺷﯽ ﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دوره آﻣﻮو ﮔﺬرا (P=0/20) ﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻦﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﭽﻨﯿﻦﻨﺪ. ﻫﻤﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎًدر ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
 (.P=0/20) داري وﺟﻮد داﺷﺖدر زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
رود اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﻧﺘﻈﺎرآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺑﻌﺎد رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﻣﺪﯾﺮانﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﯾﺪ.ﻫﺎ را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﻤﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﻣﻬﺎرت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻧﺎم ﻪاي از ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪدان، ﻓﯿﺰﯾﮏ0291در دﻫﻪ      
ﻧﻈﺮﯾـﻪ "ﻪ دادﻧـﺪ. اﻣـﺎ اﻣـﺮوزه ﯾـﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ را ارا  ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮي در ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾـﮏ، در رﻫﺒـﺮي و  "ﮐﻮاﻧﺘﻮم
ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ  (1).ﮔﯿـﺮد ﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ا 
در ﮔﺮوه رﻫﺒﺮي ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ  ﯾﯽﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي ﻧﻔﻮذ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
رﻫﺒـﺮان ( 2)ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺑـﺎور و اﻋﺘﻘـﺎد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن اﺗﮑـﺎ دارد.
رﻫﺒﺮي و ﺗﻔﮑـﺮ ، ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻮهﺳﺎزﻣﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻨﺮ رﻫﺒﺮي در ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺧﻼق ﻧﻮآوراﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻫﺎي اﻣﺮوز، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ درك آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺶ
ﯾـﮏ رﻫﺒـﺮ  (3)ﻫﺎﺳـﺖ. ﺟﺪﯾﺪ رﻫﺒﺮي و ﻣﻬﺎرﺗﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺳﻮي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺮ، روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺆﻣ
اي ﺑـﺮاي آﯾﻨـﺪه  ﻫﺮ ﻟﺤﻈـﻪ  ﮐﻨﺪ و درﻣﯽﺧﻮﺑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ
رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ، رﻫﺒـﺮان  اﺻﻮل (4)ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﮑﺎﭘﻮ اﺳﺖ.
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ﻫﻨـﺪ ﻪ دﯾﮔﺮا اراﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮونرا اﻟﺰام ﻣﯽ ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
رﻫﺒـﺮي ( 5)ﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺆﺟـﺎي ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﻮدن، رﻫﺒـﺮي ﻣ ـو ﺑﻪ
ﺗﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺎﻣﻞ آزاد و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ رﻫﺒـﺮ و ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ
ﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ ﺄﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗ
  (6)دارد. ﮐﯿﺪﺄﺗﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ 
ﺮ رﻫﺒـﺮي از ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﻔﮑ ـدر اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ     
د. ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﻧـﻮﻋﯽ ﺷﻮﺗﺤﻮل  وﺗﻐﯿﯿﺮ دﭼﺎر 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺎرﭼﻮب و ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾـﺪ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ ﭼ
ﻪ ﯾ  ـﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺳـﺎزﻣﺎن ارا اي را ﺑﺗﺎزه ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
دﮔﯿﺮي رﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ، ﯾﺎﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ (7)دﻫﺪ.ﻣﯽ
ﺎر ـﺷﻤﺎ ﺑﻪـﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎنـﻧﺎﭘﺬﯾﯽـﺰء ﺟﺪاﯾـو ارﺗﻘﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺟ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧـﻮد ﺑـﺮاي رود، رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻣﯽ
  (8)و ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ.  ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮر، ﻧﺸﺎطداﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ، در دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، رﻫﺒﺮان ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﯾﺠﺎد ؛ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞاﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﯿﺮ و ﺗﺤـﻮل، اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿ
ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﻈﺮﯾـﻪ رﻫﺒـﺮي  ﺑـﺮ ( 9)ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑـﻪ 
اﯾــﻦ  .ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ، ﻫﺸـﺖ ﻣﻬـﺎرت ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ وﺟـﻮد دارد
 ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻣﻬﺎرت
ﮐﻪ رﻫﺒﺮان را  gnieeS mutnauQ() دﯾﺪن ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ     
و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻮد را اﻫـﺪاف ﺧ ـ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ  ﺳﺎزدﻗﺎدر ﻣﯽ
ﺳـﺎزي ﻫـﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎ ﻣـﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ و آزﻣـﻮن ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض 
 ﮐـﻪ  )gniknihT mutnauQ(ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ  (01)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺘﻀﺎد را ﺑـﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
اﺣﺴـﺎس  (11)ﻫـﺎي ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻼق درآورﻧـﺪ. ﺣﻞ ﺻﻮرت راه
ﺳﺎزد ﻣﯽ را ﻗﺎدر ﻫﺎآن ﮐﻪ )gnileeF mutnauQ( ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﻠﻪ اﻧﺴﺠﺎم وﺳﯿﺑﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ
 ﺘﻦداﻧﺴـ  ـ (5)و اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
 ﮐـﻪ ﺗـﻮاﻧـﺎﯾــﯽ  )gniwonK mutnauQ( ﮐـﻮاﻧـﺘـﻮﻣـﯽ
اي ﺧـﻼﻗـﺎﻧﻪ و ﺷﻬـﻮدي اﺳـﺖ، زﯾـﺮا داﻧﺴﺘـﻦ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه
ا اﯾﺠـﺎد ﺛﺮﺗﺮ رﺆﺗﯽ ﻣوﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت، ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﺼﻤﯿﻤﺎ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت داﻧﺴﺘﻦ  (7)ﮐﻨﺪ.ﻧﻤﯽ
ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﺟﻮ آﮔـﺎﻫﯽ و ﺗﻔﮑـﺮ را در ﻣﯿـﺎن ﻪﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺘـﻮﻣﯽ اﻋﻤـﻞ ﮐﻮ (21)آورﻧـﺪ.وﺟـﻮد ﻣـﯽﻪﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧـﻮد ﺑـ
 ﺎﺒـﺮان ﺑ  ـﺷـﻮد ﺗـﺎ رﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ )gnitcA mutnauQ(
ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﯽﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، دﻟﺴﻮزي و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را وادار 
اﻋﺘﻤـﺎد ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ  (31)ﻫـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.ﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑ ـﺎ آنﻣ
دﻫﺪ ﺑـﺎ ﺎزه ﻣﯽـاﺟﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان  )gnitsurT mutnauQ(
اﯾﻦ  (41)ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.ﯽ و ﮐﻨﺘﺮلروﺣﯿﻪ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒ
          آﺷــﻮب ﯾــﺎ ﻧﻈﻤــﯽﻧﻈﺮﯾــﻪ ﺑــﯽ ﻣﻬــﺎرت، رﯾﺸــﻪ در
 ، ﻻزﻣـﻪ ﮐـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل  و اﯾﻦ دارد )yroehT soahC(
 )gnieB mutnauQ( ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ (51)اﺳﺖ. ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻧـﻮﻋﯽ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮاي  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ،  ﻣﺒﻨﺎي آنﺑﺮﮐﻪ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳـﻄﻮح ﻋﻤـﻮدي و 
ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ  اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦ
 (11)از ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫـﺎ را ﺳـﺎزﻣﺎن ﺐ و ﮐﺎر اﻣـﺮوزه ﺑﺴـﯿﺎري از ﯾﻨﺪ ﮐﺴاﻓﺮ     
ﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﺗـﯽ ﺧـﻮد ﯾ  ـﻧﺎﺗـﺎ ﺟﻬـﺖ وادار ﮐﺮده 
اي ﻣـﺪﯾﺮان و ﻣﻬـﺎرت ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ را ﺑـﺮ  ارﺗﻘﺎءﻫﺎي آﻣﻮزش
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ و اﯾـﻦ آﻣـﻮزش  رﯾﺰي ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 (71و61)ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻓﻨﺎوري ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري ﺳـﻮق دﻫﻨـﺪ. 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺶ ﻓﮑﺮي و  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻫﻨﺪﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ در 
وﺟﻮد ﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺒـﻮد در ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﯽ  آورﻧﺪ. رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد و ﺳـﺎﺧﺘﺎري را ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺣﻔﻆ اﻧﻌﻄﺎف
 (81)ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻫﺪاف 
ﮔﺮاﯾـﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪﺑ     
ﻮﺳـﻌﻪ و ﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗ ﻋﻠﻮم ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻣﻨﺒﻊ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ
ﺟﻤﻠ ــﻪ  از درﻣ ــﺎﻧﯽ -ﯽﻫ ــﺎي ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘ ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
اﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ. آن ﮔﺮوه از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪي را ﺑـﺮاي دﯾﺪﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻣﯽ
در و  ﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻠـﻖ ﮐﻨﻨـﺪ ﺖ ﺑﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒ
ﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺆﻪ ﻣ  ـﯾ  ـاراﻧﺘـﻮﻣﯽ اﮐﻮ ﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻫﺒـﺮي ﭼ
را ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﻫــﺎ ﻣﺮاﻗﺒــﺖ و ﺧــﺪﻣﺎت در اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن 
ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿـﺰان اﺑﻌـﺎد  ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ (02و91).ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻠﯿـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﻫﺒﺮي ﮐﻮ
 ﻫﺎيﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهنﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
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 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و  -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ     
 ﻣﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ،  ﻧﻔﺮ از 081 در ﻣﯿﺎن 4931ر ﺳﺎل ﻣﻘﻄﻌﯽ د
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻬﺸﺘﯽ، اﯾـﺮان و ﺗﻬـﺮان ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑداﻧﺸﮕﺎه
 51 ؛آزﻣﺎﯾﺸ ــﮕﺎه ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷ ــﺎﻣﻞ  53اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ. ﺗﻌ ــﺪاد 
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  01 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از داﻧﺸـﮕﺎه  01 از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان و
ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺗـﮏ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ ﺑـﻪ 
اد ﺗﺨﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 005 ﺗﺮ ازو ﺑﯿﺶ 005ﺗﺎ  052
ﺻـﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺗﺨﺖ ﺑـﻪ  052ﺗﺎ  001ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ 
 ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رؤﺳـﺎ، ﺳـﻮﭘﺮواﯾﺰرﻫﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺮ      
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯾﮏ از ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺴـﺘﻘﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺟﻬﺖ ﻧﻔﺮ و  031ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔـﺮ از  08ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌـﺪاد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرﻫﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺎ، ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ؛ رؤ
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﺬا  012ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺳﺮﺷﻤﺎري 
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ورود ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺪ. 
ﺣ ــﺪاﻗﻞ ﻣ ــﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﯽ ﻋﻠ ــﻮم ﺳ ــﺎل ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﮐ ــﺎر، 
و ﻼم رﺿﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀـﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻋ
ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ  ؛دﻫﻨﺪﮔﺎنﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج ﭘﺎﺳﺦ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد.
ﭘـﺲ از ﮔﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ ﻃﯽ زﻣﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﺠـﺪداً ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و ﭘﺮﺳـﺶ 
 081ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷـﺪه درﯾﺎﻓـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺪﯾﻦ 
 و آوريﺟﻤـﻊ  ﺑـﻮد،  ﺷﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮرﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ
اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ 0/08دﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺮﯾﺐ
ﮔﯿـﺮي ﺑﻬﺮهاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶداده
ﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮااﺧﺬ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺆ از
 ﻣﻬـﺎرت  ؛ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺷ ﻃﺮاﺣﯽدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ال( ﺳـﺆ  21) ال( و وﻇـﺎﯾﻒ ﺳـﺆ  9) ﻫـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﺳﺆال(،  61)
ال ﺑـﻮد. رواﯾـﯽ ﺳـﺆ 73ﺠﻤـﻮع ﻣ رﻫﺒـﺮان ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ و در
 ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻣﻪ ازﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﻠﯿﺴﯽ ﭘﺮﺳـﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕ -1
 ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﭘﺮﺳـﺶ  -2
 ﮔﺮانﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻧﻈـﺮ  ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺒـﺎدل ﺑﻪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﮕﺎ -3
و ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠـﻮم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠـﻮم ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ
 ﻧﺎﻣﻪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 ﮔﺮان ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮﺳﺶﺗﺪوﯾﻦ و  -4
             ﻃﺮﯾــﻖ رواﯾــﯽ ﺻــﻮري ﻧﺎﻣــﻪ از ارزﯾــﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳــﺶ  -5
  )ytidilav ecaF(
ﺎي ﮔـﺮوه ﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻋﻀ ـﭘﮋوﻫﺶ     
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻻت ﭘﺮﺳﺶﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺆ
ﮔﯿـﺮي آن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  در ﻇﺎﻫﺮ
 اﺳﺖ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
  )ytidilav tnetnoC( ﯽــ ـﻣﺤﺘﻮاﯾ ﯽــ ـرواﯾ ﻦــﺗﻌﯿﯿ -6
ﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺗﻌـﺪاد ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﺮﺳﺶﭘﺮﺳﺶ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻋﻠﻮم ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم  01
ﻫـﺎ ﮔﺬاري ﺳـﻼﻣﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و از آن رﻫﺒﺮي و ﺳﯿﺎﺳﺖ
 ﻧﺎﻣـﻪ اﻻت ﭘﺮﺳـﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨـﺪ آﯾـﺎ ﺳـﺆ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﮔﯿﺮي ﻣﯽﻧﻈﺮ را اﻧﺪازه ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد
و  (12)"ﻻوﺷـﻪ"از روش  (RVC) ﻧﺴـﺒﺖ رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮي
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ  enآن  ﮐﻪ در زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ  Nﺻﻮرت ﺿﺮوري و ﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺑاﻻت ﭘﺮﺳﺶﺳﺆ
ﺑﻨـﺪي ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺆاﻻت را درﺟـﻪ
ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑ
 دﺳﺖ آﻣﺪ.ﻪﺑ 0/97 ﺑﺮاﺑﺮ RVC
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 ﻃﺮﯾﻖ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ     
 ﻪـﮐﻠﯿﺪ. ـﺖ آﻣـدﺳﺑﻪ 0/09ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ـﻪ ﺿﺮﯾـﺪ ﮐـم ﺷﺎـاﻧﺠ
 ﺞـﺮت ﭘﻨـﺎس ﻟﯿﮑـﺎده از ﻣﻘﯿـﺎ اﺳﺘﻔـﻪ ﺑـﻧﺎﻣﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺶ
 94ﻫﻤﮑﺎران                                             و.../ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ درﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎيﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎيارزﯾﺎﺑﯽ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه   
 
ﺣـﺪودي  ، ﺗـﺎ 4، ﻣـﻮاﻓﻘﻢ= 5ﻣﻮاﻓﻘﻢ=  ﻗﻮﯾﺎً ؛اﻣﺘﯿﺎزي ﺷﺎﻣﻞ
 ﺑﻨـﺪي و ﻃﺒﻘـﻪ  1ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ=  ﯾﺎًو ﻗﻮ 2، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ= 3ﻣﻮاﻓﻘﻢ= 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ؛   ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺨـﺶ
رﻫﺒـﺮان  و وﻇـﺎﯾﻒ ﻫـﺎﻧﺘـﻮﻣﯽ، وﯾﮋﮔـﯽﻮاﻫـﺎي ﮐﻣﻬـﺎرت
ﮐـﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ ؛ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 05ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد 
را  57ﺗﺎ  05ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫـﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔـﯽ داراي ﻣﻬﺎرت آوردﻧﺪدﺳﺖ ﻣﯽﻪﺑ
ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿـﺎز  و درﻣﻄﻠﻮب  ﺘﺎًﻧﺴﺒان ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮ
ﺻـﻮرت ﻪﻫﺎ را ﺑﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻦ ﻧـﻮع ﻣﻬﺎرت، اﯾـ57ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 05ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺘﯿﺎز زﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب دارا ﻣﯽ
ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﻮرد 
ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﻣـﺪﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔـﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد.
ﻫـﻞ، ﻣﯿـﺰان ؛ ﺳﻦ، ﺟـﻨﺲ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ
دوره  ﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮔﺬراﻧـﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﺳﺎﺑﻘ
آوري ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ از آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻫﺎ از ﻧﻈـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮔﺮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻪ ﻫـﺎ اراﯾ  ـدرﺑﺎره اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
ري ﺷـﺪه را ﺗﻀـﻤﯿﻦ آودادﻧﺪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤـﻊ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻤﻨﺪي ﺷـﺮﮐﺖ ﯾﺘﺗﺮﺗﯿﺐ رﺿـﺎ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳـﺶ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ 
ﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬـﺮان ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺄ
 رﺳﯿﺪ. 
و  SSPS 81 اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﻫﺎ از ﻧﺮمﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده     
ﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻓﺮاواﻧـﯽ، ﻣ ﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از ﺟـﺪاول ﺟﻬﺖ اراﯾ
و آﻧﻮا ﻪ آﻣﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از آزﻣﻮن ﺗﯽ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺟﻬﺖ اراﯾ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ، ﻣﯿـﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  081از ﻣﯿﺎن      
 57)ﺗﻌـﺪاد  ﺗـﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﯿﺶآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 45 ،ﻣﺘﺄﻫـﻞ  (درﺻـﺪ  08) ﻧﻔﺮ 441 ﻣﺬﮐﺮ، ﻧﻔﺮ( 531 ؛درﺻﺪ
 621، (درﺻـﺪ  03) ﺳﺎل 14ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻي ﻔﺮ ﻧ
 53)ﻧﻔـﺮ  36و  دﮐﺘـﺮا و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ  درﺻﺪ( 07)ﻧﻔﺮ 
ﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤ 02ﺗﺎ  51ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ داراي درﺻﺪ( 
ﺳﺎل  5ﺗﺎ  1 اﯾﻦ اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ 2/3ﺣﺪود 
اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﻧﯿـﺰ  ﻧﻔﺮ( 641درﺻﺪ؛  18) و اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
 ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.را  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در      ﻣ ــﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸ ــﮕﺎه     
ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧـﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ازارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪﺧﻮد
ﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ رﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دا
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻔﮑـﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﺪن ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﮐـﻢ 
 (. 1ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
در ﻣﯿﺎن ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت -1ول ﺟﺪ
 ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 ﺎز ﯿﺘﻣا ﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽﻣﻬﺎرت
 58/17+9/52 دﯾﺪن 
 66/89+7/37 ﺗﻔﮑﺮ 
 08/36+21/90 اﺣﺴﺎس 
 47/33+01/23 داﻧﺴﺘﻦ 
 28/52+31/90 ﻋﻤﻞ 
 17/24+11/25 اﻋﺘﻤﺎد 
 97/04+11/79 ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
 
 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه     
ﻫـﺎ و ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻌﺎد رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻣﻬـﺎرت، وﯾﮋﮔـﯽ 
وﻇﺎﯾﻒ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮان 
ﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ، ﺗﺮﯾﻦ و از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﺎ ﮐﻢﻫاز ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت
 (.2ﻧﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهدﺳﺖ آوردﻪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺑﯿﺶ
 
ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽﻣﻬﺎرت -2ﺟﺪول 
 در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺑﻌﺎد رﻫﺒﺮي
 57/17+5/89 ﻫﺎﻣﻬﺎرت
 28/10+6/77 ﻫﺎوﯾﮋﮔﯽ
 87/75+6/82 وﻇﺎﯾﻒ 
 87/67+4/05 رﻫﺒﺮي
                                 / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ            6931(، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 39)ﭘﯽ در ﭘﯽ 4، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                          05  
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ      
ﻫـﺎي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت 14ﺗﺮ از و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻢ
ﮐـﻪ  ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﻦ(. P=0/10) داري وﺟﻮد داردارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﺳـﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان  14ﺗـﺮ از ﮐﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻦ
ﯽ، از    ارزﯾ ــﺎﺑﺳـﺎل ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﻧﺘ ـﺎﯾﺞ ﺧـﻮد  14ﺑ ـﺎﻻي 
ﭼـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، اﮔﺮ ﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ اﺑﻌـﺎد رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﮔﺮوه
ﭽﻨـﯿﻦ ﻫﻤ (.>P0/50) داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ 
ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
دوره آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
     (. P=0/20) داري وﺟــﻮد داردارﺗﺒــﺎط ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨــﯽ 
ﻫ ــﺎي آﻣ ـــﻮزﺷﯽ در زﻣ ـــﯿﻨﻪ ﮔﺬراﻧ ـــﺪن دوره ﻋﺒ ــﺎرﺗﯽﺑ ــﻪ
ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ
را ﺟﻬـﺖ درك و آﮔ ـﺎﻫﯽ از اﺑﻌ ـﺎد رﻫﺒ ـﺮي ﮐﻮاﻧﺘ ــﻮﻣﯽ در 
 ﻫﺎي ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ      
ﻫـﺎي در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
ان، ﺷـﻬﯿﺪ ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ازﺑﻬﺸﺘﯽ و اﯾﺮان اﻧﺠﺎم 
ﻫـﺎ، ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ از ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻦ اﻧـﻮاع ﻣﻬـﺎرت 
ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺰﺑﻮر  در ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮي ﻒوﻇﺎﯾﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﺸﺎن داددﺳﺖ آورد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻪﺑ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻦ ﻣﻬـﺎرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮب و 
 ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
دﻫﻨـﺪه ﻪﻫﺎي اراﯾﺳﺎزﻣﺎنﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻫﺎي ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ     
ﻫـﺎي دﻫـﺪ ﮐـﻪ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ -ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
     ﺛﯿﺮ ﻫـﺎ ﺗـﺄ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻓـﻖ رﻫﺒـﺮي در اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺎزﻣﺎن 
داد و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﯿﻤـﺎر ﺳﺰاﯾﯽ ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﮑـﺮد، ﺑـﺮون ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺎزﻣﺎن  (22)دارد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﯿﻤـﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈــﺮﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻐﯿﯿﺮ 
( 32)آﯾﺪ.ﻣﯽ ﺣـﺴﺎبﺑـﻪ واﻗﻌﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﮏ ﮐﻮاﻧـﺘﻮﻣﯽ ﺒﺮيرﻫـ
    ﻫـﺎي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ، رﻫﺒـﺮان ﻗـﺪرت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎندﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﻣﯽزﯾﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت، ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح 
وري و ﺳـﻮدآوري ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬـﺮه ﺳﺖ ا
ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه (42)ﺑﺎﺷﻨﺪ.داﺷﺘﻪ 
ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء ﻧﻈﺎم ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﺑﻪ
     ﺳﻼﻣﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻫﺒـﺮان ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و آﮔـﺎه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ 
ﭽـﻮن  ﻫـﺎي ارزﺷـﻤﻨﺪ رﻫﺒـﺮي، ﻫﻤﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻬـﺎرتﻪﺑـ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺛﺮ ﺑﻪﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﺷﺒﮑﻪﻣﻬﺎرت
زﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد را ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺎت آاراﯾ
 (3)ﻪ دﻫﻨﺪ.اراﯾ
ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ و وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺮوي از ﻣﻬﺎرت     
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻫﺒﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽ
د ﺷﻮد. در ﺗﻔﮑﺮ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﻫﻤﻪ اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺎرﭼﻮب و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭼ( 52)ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. و ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ 
ﻫـﺎ، ﺘﻤـﺎد، ارزش ﻣﺒﻨـﺎي آن اﻋ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿـﺮو اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ 
ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻞ  و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، ﮔﻔﺘﮕﻮ
 (62)ﮔﯿﺮد.ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﻣـﺪل ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺪﯾﺮان 
ﺑـﺮداري از آن ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬـﺮه  ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺪل ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐـﻪ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و 
 ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﮕﺎه، ﺗﻔﮑـﺮ، ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣـﻮﺟﻮدﯾ ـــﺖ ﻋ ـــﻤﻞ، اﻋﺘ ـــﻤﺎد و ﺷﻨﺎﺧ ـــﺖ، اﺣﺴ ــﺎس، 
ﻫﺎي ﺳـﻨﺘﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮﯾﻪﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎداب و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖرﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
 ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨـﺪ و  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي
 ﺎيــﻫﻮب ﺷﺒﮑﻪــﺖ را در ﭼﺎرﭼــﯽ و ﺣﺮﮐـﯽ زﻧﺪﮔـﺗﻮاﻧﺎﯾ
 (72)ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺎهــاي در داﻧﺸﮕﻪـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎران ﻃـﯽ و ﻫﻤﮑــﺑﺎﺑﺎﯾآﻗﺎ     
 15ﻫﻤﮑﺎران                                             و.../ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ درﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎيﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎيارزﯾﺎﺑﯽ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه   
 
در اﺑﻌـﺎد رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ، ﺗﻔﮑـﺮ  ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ اﺻﻔﻬﺎن 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد آن، از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ( در09/3±23) ﻤﻌﯽﺟ
ﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔـﺰارش اﺳﺖ. ﻫﻤ ارﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرد
اﺑﻌﺎد رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن در ﺣـﺪ ﺷﺪ، 
 ﺣﺎﺿـﺮ، اﮔﺮﭼـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (82)ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮب ﻗـﺮار دارد.
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﯾـﺪن ﺑﯿﺶ
 ﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ( و ﮐﻢ58/17) ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻗﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد (66/89)
دﺳـﺖ ﻪﻫﺎي ﺑﺑﺮ اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
   ﺷـﺒﺎﻫﺖ دﯾـﺪه  در ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً آﻣﺪه 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﻫـﺎيﻪﺷـﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻣـﯽ
ﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﺘﺎن، ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻬﺎرت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺎراﻧﮕﻠﺴ
ﺪ ﮔﯿﺮي ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷ ـﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪازه
ﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺰﺑـﻮر، ﻣﺸـﺘﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬـﺎرت ﮐ 
ﮐـﻪ  ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖﻣﺪاري در ﺳﺎزﻣﺎن
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻬـﺎرت ﻪﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ ﺑ
 (92)ﺳﻮﯾﯽ دارد.ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐـﺮد  6002در ﺳﺎل  ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬﺎم      
ﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزش رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ را
ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻮب را در اداره ﺗﻮان روشﻣﯽﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮزي ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺻﻼح و ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺎزﻣﺎن
ﺮ ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻔﮑﺷﻠﺘﻮن  (03)ﮐﺮد.
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽﻧﺰد رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻨـﻮع، ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ، روش
ﻫ ــﺎي ﻣﺘﻔ ــﺎوت و اﻧﺴ ــﺠﺎم و ﭘﯿﻮﺳ ــﺘﮕﯽ ﻋﻼﯾ ــﻖ و ارزش
        ﻫ ــﺎ ﻣﺤﺴ ــﻮب ﻫ ــﺎي اﯾ ــﻦ ﺳ ــﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﯽ از وﯾﮋﮔ ــﯽ
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿـﻮع  ﻣﯿﻮرو  زﻧﮓ( 13)ﺷﻮد.ﻣﯽ
ﻌﺪي ﻧﯿﺴـﺖ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺑي در ﺳﺎزﻣﺎنﺮرﻫﺒ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ را در ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻟـﺬا  (23)ﺳﺎزﻣﺎن از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨـﺪ. 
ﺷـﻮﻧﺪ داراي ﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اداره ﻣﯽﻫﺎﯾﺳﺎزﻣﺎن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮي و ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ 
ﺗ ــﻮان اذﻋ ــﺎن ﮐ ــﺮد ﻣ ــﺪﯾﺮان   ﻨﺪ. از اﯾ ــﻦ ﻧﻈ ــﺮ ﻣ ــﯽ ﻫﺴ ــﺘ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪدر ﺧﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺪ و درﻫﺎي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮرداروﯾﮋﮔﯽ
        ﺳـﻨﺖ آﻧـﮋ  و ﭼـﺎﺗﺰل  اﯾـﻦ،   ﺳﻮﯾﯽ دارد. ﺑﺎ وﺟﻮدﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﺗﻔﮑ ــﺮ ﮐﻮاﻧﺘ ــﻮﻣﯽ در  ﮔ ــﺰارش ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﺟ ــﺮا درآوردن 
ﻫـﺎ و ﻫﺎ، وﯾﮋﮔـﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻬﺎرتﯿﻞ دﻟﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻨﻨـﺪه و ﻧﮕـﺮان  وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از 
ﻫﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ در ﻧﻮع ﺧـﻮد ﺑـﺮاي ﺣﯿـﺎت ﭘﺎراداﯾﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. دﯾـﺪﮔﺎه ﺳـﻨﺘﯽ رﻫﺒـﺮي در 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺮاﯾﻂ و ﻣ
و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﭘﺎراداﯾﻢ رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ  ﺗﺮ داردﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺶ
آﺷـﻨﺎ ﺑﯿﻨﯽ و ﻧـﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﺮاي درك و آﮔﺎﻫﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ
ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿـﺪه در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎرﺑﺮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ
 (33)دارد.
ﻟﻔﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺆ از     
 -دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻪﻫﺎي اراﯾدر ﺳﺎزﻣﺎن
ﺎرﭼﻮب آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزادي ﻋﻤﻞ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼ
ﻫـﺎ ﮔﯿـﺮي ﺗﺮي در ﺗﺼـﻤﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮي و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺷﻮد و درداده ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ در ﻧﻈـﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻧﺪ ﺑﺮاي اراﯾـﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪ، اﺛـﺮﺑﺨﺶ و ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺗﻮاﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ
 (43)ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ. ﺟﺪﯾﺪي را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎيﺧﺪﻣﺎت و 
دﻫﻨﺪﮔﺎن اذﻋﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎز در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و داﻧﺴﺘﻦ ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ 
ﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻓﻌـﺎل و ﻣﺜﺒـﺖ، ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑـﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ا 
رﻫﺒﺮان ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻬـﺎرت اﺣﺴـﺎس  ﻧﺪ.ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫـﺎي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺣﺴـﺎس در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
ﻫـﺎي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و در
ﻣﺎن ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ اﻋﺘﻤـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣـﺪل ﺳـﺎز ﺧﻮد 
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ دﻫﻨـﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎﻻ، ﻧﺸـﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﯾـﻦ ﺎﯾﺸﮕﺎهﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮان آزﻣ
  (53)ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 ﻫـﺎيﺮ، ﺳﺎزﻣﺎنـﮓ و واﮐــﺶ دارﻟﯿﻨـﺎي ﭘﮋوﻫـﻣﺒﻨﺑﺮ      
ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﮕـﺎه ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻠـﻖ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ذﻫﻨـﯽ داﺷـﺘﻪ ﻫﺎ، ﺗﻔﮑﺮات و ﻣﺪلواﻗﻌﯿﺖﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ 
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ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺎي ﻟﺬا ﻣـﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ( 01)ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻄﻠـﻮب  ﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎًﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﻠﺣﺎﺿ
اﯾـﻦ  ﻫﺎي رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽدر زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺳـﻤﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﯿـﺰ  اﺳـﭙﯿﺮز ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮي ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻫﺎي ﺧﻮد را از ﭘﯿﻠـﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي و روش ي ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐﻫﺎروش
ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ و ﺳـﻮي رﻫﺒـﺮي  ﻫـﺎ راو آنﻣﺴـﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺧـﺎرج 
ﺛﺮ ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳـﻮق ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣـﺆ 
 (63)دﻫﻨﺪ.
ﻫـﺎ و رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﭘـﺎراداﯾﻤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎرت      
ﻫﺎي دﻫﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻪ ﻣﯽرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را اراﯾ
ﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮاي درﻣﺎ -دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﯾﻪارا
ﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﻈـﺎم ﺛﺮ و روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑ  ـﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺆ
ﻫﺎي ﺧﻮد از و ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ
ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ  ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺑـﺮداري ﻫﺎ ﺑﻬـﺮه از آن آوري و اﻃﻼﻋﺎتﻋﻨﻮان ﻋﺼﺮ ﻓﻦﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ، رﻫﺒـﺮان را  (83و73).ﮐﻨﻨﺪ
و در ﻣﺴـﯿﺮ ﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﻓـﺮدي ﺧـﻮد را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﻣﻠﺰم ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي، ﻫﺎ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض، ﺧﻄﺮارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت
ﮔﺮي و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻧﻮآوري، ﻣﺮﺑﯽ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔـﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن
 (93)ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻫـﺎ در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺮ روي ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ     
اﻣـﺎ در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ  ،ﯿﺢ ﺑﻮداﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﺤ
دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ﻪﮐﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺗﺄ
ﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﻈـﺎم آورﻧﺪﮔ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺳﻼﻣﺖ، از 
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ  ان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻨﻮﺎً ﺑﻪﺻﺮﻓ
، رﻫﺒ ــﺮي ﮐ ــﻞدر  (4و3)ﻫ ــﺎ ﻣﻌﺘﻘ ــﺪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. آن در ﺳ ــﺎزﻣﺎن
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﻬـﺖ 
ز ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا دﯾﮕـﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ ا
ﻋﻨـﻮان ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮان ﺟﻬـﺖ ﺗﻮان رﻫﺒـﺮي را ﺑـﻪ ﻧﻤﯽ
را  ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آن  اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺮد  ﻪدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺣﺮﮐـﺖ در ﻣﺴـﯿﺮ ﻫـﺪف ﮐـﻪ از ﺑﻪ
 (6)ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد ﻫﺪف ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻌﺪود ﭘﮋوﻫﺶ رﻏﻢ اﯾﻦﻋﻠﯽ     
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي در زﻣﯿﻨﻪ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ 
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ داراي ﺑﻌﻀـﯽ اﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ادراﮐـﯽ  ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل؛ ﻪﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑ  ـﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ رﻫﺒـﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﻣﻤﮑـﻦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ص اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﯾـﮏ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﺎ  ،ًﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ
دﺳﺖ آﻣﺪه در دﯾﮕﺮ ﻪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرت 
ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ و در دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺻـﻮرت ﺧـﻮد اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً
ﻪ ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اراﯾ  ـﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ در 
 ر اﺳﺖ.ﺛﯿﺮﮔﺬاﺗﺄ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣـﺪل ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ     
ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪﯾﺮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻪﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ ﺑ  ـ
ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘـﻮﻣﯽ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽﻣﻬﺎرت
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪواري وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ در آﯾﻨـﺪه ﺘﻨﺪ. در ﻫﺴ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ و ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﯾﺮان و ﻣﺪل رﻫﺒﺮي ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
ﻫﺎي رﻫﺒـﺮي را از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ روشﮐﺎرﮐﻨﺎن آن
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮد. اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎور 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ  داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزي آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻧﮕﺮانﺻﻮرت ﭘﯿﺎدهﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، ﺑﺎﯾـﺪ اذﻋـﺎن ﮐـﺮد رﻫﺒـﺮي 
ﻫـﺎ در ﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي اداره ﺳﺎزﻣﺎنﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، روﺷ
 آﯾﺪ.ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺿﺮ ﺑﻪﻗﺮن ﺣﺎ
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